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VAREMÆRKER 
VA 200-1983 Anm. 12.jan.1983 Kl.12,35 
MANVILLE 
MANVILLE SERVICE CORPORATION, a cor-
poration of the State of Delaware, Ken-Caryl 
Ranch, Denver, Colorado 80217, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: infusoriejord til brug som filtermateriale 
og fyldmateriale, syntetiske silikater til brug som 
fyldmateriale, perlit til brug som fyldmateriale og 
som filtrermateriale, alt til industriel anvendelse, 
klasse 11: armaturer til industriel og kommerciel 
belysning, vejbelysning og anden udendørs belys­
ning, 
klasse 16: papbeholdere, papirposer, papiræsker, 
kartoner til frosne fødevarer, kraftpapir, pap og 
papkartoner til drikkevarer, 
klasse 17: ekspan^ionssamlinger til rør og slanger, 
pakninger til pneumatisk og hydraulisk udstyr, 
formstøbte pakninger, tovformede pakningsmateria-
ler og pladepakninger, glasfiber-isoleringsmateriale 
til luftfartøjer, isoleringsmaterialer til luftkonditio-
neringskanaler og isoleringsmaterialer til apparater 
og redskaber, glasfibermåtter til brug som isolerende 
tagmaterialer og til andre isoleringsformål, isole­
ringsmaterialer til metalbygninger og transportable 
huse (husvogne), rørisoleringsmaterialer, beboelses-
isoleringsmaterialer og isoleringsmateriale (ikke af 
glasfibre) såsom asfalt til udvendig isolering, isole-
ringsplader til maritim og industriel brug, isole-
ringsplader af perlit og skum, 
klasse 19: tømmer, spånplader, krydsfiner, built-up-
tage indeholdende asfalt, isolerings- og beklædnings-
materialer, tagplader af glasfiber og asfalt, isoleren­
de ildfaste sten, ildfaste fibermaterialer, bitumen og 
asfalt til tage, måtter og beklædt filt til bygnings-
brug. 
VA 3477-1983 Anm. 13.jul.1983 Kl. 12,47 
HADEF 
Heinrich de Fries GmbH, Gaussstrasse 20, 
D-4000 Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: lastoptagningsindretninger, nemlig kæ­
der, tove, tovklemmer, skruesjælker, øskenhager, 
karabinhager, hjertekovse, alt af metal, 
klasse 7: kraner, hejse- og løfteanlæg samt dele 
deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, navnlig krananlæg i det væsentlige bestående 
af mindst en hoveddrager, en topdrager med løbehjul 
og drivindretning, af mindst et hejseværk samt en 
kranbane og strømtilførselsindretninger; kraner 
også bådkraner herunder elektriske eller manuelt 
betjente hejseværker; løbekraner, enkelte og dobbel­
te brokraner, hængekraner, drejekraner, kranbaner 
og løbekatbaner; elektriske træk (spil), elektriske 
tovtræk (spil), elektriske kædetræk (spil), også driv­
motorer til de nævnte varer; pneumatiske hejsevær­
ker, tryklufttræk (spil), trykluftløfteapparater; last­
optagningsindretninger, nemlig taljer, håndkæde-
hjul (ikke håndværktøj), hånddrevne kædehejsevær­
ker (spil), sidehjulstaljer, rullekatte med taljetræk 
(dele af lastoptagningsindretninger), vindekatte med 
taljetræk (dele af lastoptagningsindretninger), skrue-
taljetræk (spil) (dele af lastoptagningsindretninger, 
løbekatte (dele af lastoptagningsindretninger), trom­
lespil, tovspil, smækkehjulshåndspil, sidehjulshånd-
spil, sikkerhedshåndspil, elektrotovspil, tandstang-
spil, skruespil, løftebukke (maskiner) også hydrauli­
ske, spindelspil, stålspil; kombinerede træk- og løfte-
apparater både maskin- og hånddrevne; skraldetræk 
(spil), tovtræk (spil), løfteplatforme, maskinelle og 
håndbetjente hyldebetjeningsindretninger til meka­
nisk at hente og anbringe varer på lagerhylder; 
stabelkraner. 
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VA 4858-1983 Anm. ll.okt.1983 Kl.12,45 
VAL 
PORON, societe anonyme, 7, Rue des Bas Tre-
vois, F-10000 Troyes (Aube), Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (ikke strikkede) 
for mænd, nemlig blazere, jakker, benklæder, herun­
der benklæder til fritidsbrug, cowboy-bukser, over­
alls, trusser, lange og korte underbukser, undertrø­
jer, pyjamaser, slåbrokke, badekåber, badetøj, shorts, 
bermuda-shorts, skjorter og veste. 
VA 378-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,38 
PARKINSON COWAN 
THORN EMI plc, THORN EMI House, Upper 
Saint Martin's Lane, London WC2H 9ED, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.aug.1983, anm. nr. 1202087, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: gasmålere og mekaniske membranappara­
ter til afprøvning af gasmåleres effektivitet. 
VA 2215-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,00 
Din Sport af 20.2.1984 A/S, Torbenfeldvej 5, Val­
lensbæk, 2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25 og 28. (Registreringen omfatter ikke 
fodboldstøvler og træningsdragter). 
VA 1771-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,37 
ORNAPRESS 
NEUE ORNAPRESS AG, Schulstrasse,CH-8603 
Schwerzenbach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.okt.1984, anm. nr. 5553, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især reklameartikler, nemlig nøgleholdere 
af metal, 
klasse 7, især varer af plastic, delvis forsynet med 
dekorationer eller skrift, til industrielle og tekniske 
formål, nemlig tandhjul, koblinger og huse til maski­
ner, kørehjul til maskiner, maskindele, 
klasse 9, især reklameartikler, nemlig termometre, 
dele til måleinstrumenter, nemlig arme, kontakt­
knapper, skalaer og skaladele, talskiver, varer af 
plastic, delvis forsynet med dekorationer eller skrift, 
til industrielle og tekniske formål, nemlig huse til 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, 
klasse 12, især varer af plastic, delvis forsynet med 
dekorationer eller skrift til industrielle og tekniske 
formål, nemlig tandhjul og koblinger til befordrings­
midler, 
klasse 14, især dele til ure, nemlig arme, kontakt­
knapper, skalaer og skaladele, urskiver, 
klasse 16, især reklameartikler, nemlig møntbak­
ker, kalendere, huskeseddelholdere, 
klasse 17, især varer af plastic, delvis forsynet med 
dekorationer eller skrift, til industrielle og tekniske 
formål, nemlig pakninger, 
klasse 19, især kakler, 
klasse 20, især reklameartikler, nemlig skilte, 
salgs- og udstillingshylder, 
klasse 21, især husholdnings- og køkkenredskaber, 
dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed, 
nemlig skåle, fade, serveringsbakker, glas- og flaske­
brikker, tallerkener, kopper, bægere, krukker og 
andet bordservice, 
klasse 34: reklameartikler, nemlig askebægere. 
VA 2093-1985 Anm. 16.apr.1985 Kl.12,01 
TRANSIGEN 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.nov.1984, anm. nr. 1231048, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske bandager, pla­
stre og forbindsstoffer; præpareret materiale til ban­
dagering. 
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VA 2156-1985 Anm. 17.apr.1985 Kl.12,43 
_ 
SOLVAY & Cie Societe Anonyme, 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxellex, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.nov.1984, anm. nr. 670357, Bel­
gien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: fugtabsorberende apparater. 
VA 2847-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,27 
Enterorise 
Enterprise Oil pie, 5 Strand, London WC2N 
5HU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, brændstoffer i form af gas; 
ætylen og propylen; polyester harpiks; kunstigt gum­
mi, termoplast, termohærdende harpikser, organiske 
opløsningsmidler og anti-frostpræparater; kunstig og 
syntetisk harpiks i rå tilstand; alkohol; plastic i rå 
tilstand (ikke indeholdt i andre klasser), bindemidler 
til industrielle formål (ikke indeholdt i andre klas­
ser); kemiske tilsætningsmidler til motorbrændstof, 
kemiske produkter (ikke indeholdt i andre klasser) 
til dispersion af olie og derivarer deraf, rensemidler 
til industrielle processer, kølervæske, 
klasse 4: olier og fedtstoffer (dog ikke spiselige olier, 
spise fedt eller æteriske olier) til industrielle formål; 
brændstoffer, herunder motordrivmidler; smøremid­
ler, voks til industriel brug. 
VA 3771-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,40 
MICROTEX 
LOW & BONAR PLC, Faraday Street, Dundee, 
Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: kirurgiske, medicinske og hygiejniske 
bandager, kirurgiske forbindsstoffer, 
klasse 24: tekstilvarer (metervarer), håndklæder, 
viskestykker, lagner, senge- og bordtæpper, senge­
linned (alle de nævnte varer af tekstil), 
klasse 25: beklædningsgenstande, kirurg-kitler, ble­
er af tekstilstof. Registreringen omfatter ikke poler-
klæde. 
VA 3772-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,41 
MICROBAN 
LOW & BONAR PLC, Faraday Street, Dundee, 
Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: bandager, materialer til bandager og til 
bandageringsformål, og kirurgiske forbindsstoffer, 
klasse 24: tekstilvarer (metervarer), håndklæder, 
viskestykker, lagner, tæpper, sengelinned, bleer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, kirurg-kitler. 
VA 4053-1985 Anm. 19.jul.1985 Kl.12,17 
TRIPLESEPT 
SEPT S.A., 11, Avenue du Bel Air, F-75012 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.feb.l985, anm. nr. 730.935, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papir og varer af papir i form af toiletpa­
pir, papirservietter, papirduge, varer af pap, af cell­
stof fremstillede varer i form af toiletpapir, renseser­
vietter, engangslommetørklæder, papirhåndklæder, 
køkkenruller samt andre lignende varer til brug i 
husholdningen og til sundhedspleje, (Registreringen 
omfater ikke kalendere). 
klasse 21, især varer fremstillet af pap i form af 
engangsservice, tallerkner, kopper, 
klasse 25, især varer fremstillet af vat og af cellstof i 
form af spædbørnsbleer. 
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VA 6481-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl.12,53 VA 1351-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl. 12,00 
Benihana of Tokyo, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 8685, N.W. 53rd Terrace, Post 
Office Box 020210, Miami, Florida 33102-0210, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: frosne, tilberedte måltider bestående af 
kød-, Qerkræ-, fiske- eller grøntsagsretter med ris og 
grøntsager, 
klasse 30: frosne, tilberedte måltider bestående af 
kød-, fjerkræ-, fiske- eller grøntsagsretter med ris og 
grøntsager, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
[Premier 
Comptoir Commercial Franco-Americain SA, 
42, Cours Julien, F-13006 Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9, 
klasse 28: elektronisk billard og andre underhold-
ningsspil med møntindkast. 
VA 1391-1986 Anm. 28.feb.1986 Kl.13,38 
Scandi: 
VA 6921-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.13,13 
ALIS 
Applix, Inc., a Corporation of the State of Massa­
chusetts, 112, Turnpike Road, Westboro, Massa­
chusetts 01581, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer, 
klasse 16: dataprogramrelaterede publikationer. 
VA 7226-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl. 13,06 
(R.efUx-ét 
Handelsselskabet L. Ottensten København A/S 
& Co. K/S, Nyager 15, 2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. Registreringen omfatter ikke trykeks-
pansionsbeholdere. 
VA 568-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,53 
MILLS & BOON 
MILLS & BOON LIMITED, 15-16 Brook's Mews, 
London W1A 1DR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: trykte bøger. 
Scandi - Aqualine A/S, Erhvervsvej 3, 6800 Var­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, især badekar, herunder sådanne forsynet 
med dyser til afgivning af kraftige vandstråler og 
trykluft til massagebrug. 
VA 1400-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.10,31 
cJi-e.fle.x-ét 
NATURDAN A/S EKSPORTSELSKABET FOR 
PYNTEGRØNT, Stamholmen 155,6, 2650 Hvid­
ovre. 
Erhverv: eksportvirksomhed. 
Klasse 31. (Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse). 
VA 1415-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.12,30 
AVIMAX 
AIWA CO., LTD., 9 Kandasudacho 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder videokameraoptagere, tunere, 
batteriholdere; systemkasser (system tray) og bære­
tasker til videokameraoptagere, videobåndoptagere, 
fjernsynsmodtagere, ikke-optagne og optagne video­
bånd. 
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VA 1517-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,47 
ECOTRAY 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090, Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: tokomponentplastic i form af pulver og 
monomere til industriel brug til fremstilling af 
blandt andet aftryksskeer til odontologiske formål 
samt skabeloner til tandregulering. 
VA 1606-1986 Anm. ll.niar.1986 Kl.13,27 
SANDVIK 
Sandvik Aktiebolag, 811 81 Sandviken, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6 - 9, 42. Registreringen omfatter ikke appa­
rater og instrumenter til livredning. 
VA 2445-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.10,26 
Copam 
Computer & Communication Consult ApS, 
Friehsvej 40, 8600 Silkeborg,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 2459-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,32 
FILIPPO 
S.A.L.O.V. SpA, Via di Montramito JO, 55049 
Viareggio, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: spiselige olier og spisefedt. 
VA 3126-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,00 
TURBO TRADING ApS 
Turbo Trading ApS, Prins Valdemars Alle 13 B, 
3450 Allerød. 
Erhverv: finansieringsvirksomhed. 
Klasse 12, 36. 
VA 3457-1986 Anm. 29.maj 1986 Kl. 13,09 
Kodama Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1-
12, Ueno, Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: punge af læder eller læderimitationer, 
tasker, herunder rejsetasker, attachetasker og ind­
købstasker, kufferter, herunder håndkufferter, map­
per, herunder dokumentmapper, toilettasker og toi­
letetuier (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3884-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.10,11 
GRÆSHOPPER 
BR-Legetøj Holding A/S, Tune, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøjsbiler. 
VA 4467-1986 Anm. 9.jul.l986 Kl.13,34 
APIBAL 
Madal Bal GmbH, Industriestrasse 26, 7803 Gun-
delfingen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1986, anm. nr. M 58 559/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: helsevarer til kosmetiske og sundheds­
mæssige formål, nemlig sæbe, parfumerivarer, æte­
riske olier, midler til krops- og skønhedspleje, hår­
vand, tandplejemidler, alle forannævnte varer også 
fremstillet ved anvendelse af biprodukter, 
klasse 5: helsevarer til sundhedsmæssige og næ-
ringsmæssige formål, nemlig præparater til sund­
hedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, 
babykost, alle forannævnte varer også fremstillet 
ved anvendelse af biprodukter. 
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VA 4473-1986 Anm. 10.jul.1986 KL10,10 
UNIXAN PÆD 




VA 4481-1986 Anm. 10.jul.1986 Kl.12,22 
SENSOR 
Steelcase Inc., 901 - 44th Street, P.O. Box 1967, 
Grand Rapids, Michigan 49501, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 20: kontormøbler. 
VA 4700-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl. 12,39 
PEIRO CAMARO, S.A., Plaza Alfonso El Mag-
nanimo nr. 12, Pta. 10, 46003 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grønsager, frø og så­
sæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 4874-1986 Anm. 25.jul.1986 Kl.9,30 
Hexanurat 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af urinsyre-
gigt, nemlig en såkaldt xantinoxydasehæmmer. 
VA 5119-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.9,00 
ArogerGnippen 
Holger Poulsen, Vestergade 17, 3 sal., 1456 
København K. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 





Optiker Ringen Amba, Brudelysvej 15A, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: handel. 
VA 5309-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.9,30 
SKANDINAVISK TIMPORT 
SKANDINAVISK TIMPORT Vagn Levring ApS, 
Navervej 9-11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 19, 35. 
Klasse 9, 42. 
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Optiker Ringen A.m.b.a., Brudelysvej 15A, 2880 
Bagsværd. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 5397-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.13,08 
FRA DEN GAMLE BOLCHEFABRIK 
M. Søemod, Nørregade 36, 1165 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 5398-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.13,09 
FRA DET GAMLE DROPSKOGERI 
M. Søemod, Nørregade 36, 1165 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Heinrich Dattier GmbH, Lauterbachstr. 62, 
D-8330 Eggenfelden, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 5410-1986 Anm. 20.aug.1986 Kl.12,31 
pRODUCE OF SPNN 
Castillo de Uclés 
70 cl 
VAI DFPFNAS - SPA IN 
IMPORTED BY: LOUIS WOLF A/S-KØBENHAVN 
—BBMBBaS 1 SSaBaBMBME 
Louis Wolf A/S, Walgerholm 9, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: vin. 
Klasse 5, 30. 
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VA 5422-1986 Anm. 20.aug.1986 Kl.13,10 
ADMIRAL'S BEER 
Jyske Bryggerier A/S, Ceres Alle 1, 8100 Århus 
C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 32: øl. 
VA 5431-1986 Anm. 21.aug.1986 KL9,00 
BLUE PARFUM 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 5448-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,06 
J-team 
Jiffy Lube International, Inc., 7008, Security 
Boulevard, Baltimore, Maryland 21207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf.J København. 
Klasse 37. 
VA 5454-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,58 
P  Hår & Mode 
1 
Tolico A/S, Kongevejen 40, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5527-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl. 13,23 
CHAMPAGNE 
( HATKAl -TmHHHY 
COOPERATIVE VINICOLE DE LA VALLEE 
DE LA MARNE - CHAMPAGNE PANNIER, so-
ciete cooperative m.v., 25, Rue Roger-Catillon, 
02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.aug.1986, anm. nr. 810.059, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: champagne. 
VA 5610-1986 Anm. l.sep.1986 Kl.12,30 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
human og veterinærmedicinsk brug. 
Klasse 3. 
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VA 5683-1986 Anm. 3.sep.l986 Kl.13,26 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Alle 22, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16, 29-32, 41, 42. 
VA 6039-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.13,23 
(j^LEENPOU/Q 
Kleenpour International Pty. Limited, 76, Alba­
ny Street, Crows Nest, New South Wales 2065, 
Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.mar.1986, anm. nr. 442,408, 
Australien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 20: beholdere af plastic til opbevaring og 
transport af væsker forsynet med mekanismer til 
dosering eller fordeling af indholdet, luftindtag af 
plastic beregnet til at lette udtømningen af væsker 
fra beholdere. 
VA 6041-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.13,37 
RICELAND 
Riceland Foods, Inc., 2120, S. Park Avenue, 
P.O.Box 927, Stuttgart, Arkansas 72160, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30, herunder ris. 
VA 6042-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.13,38 
ASCAN SCANDIA 
Ascan A/S, Toldbodgade 39, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 37. 
VA 6043-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.13,39 
ASCAN FORM 
Ascan A/S, Toldbodgade 39, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 6045-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.14,00 
SPIRELL Screw Anchors 
System 




VA 6190-1986 Anm. 25.sep.1986 Kl.12,05 
/( 
CFR A/S, Berlingsbakke 16C, 2920 Charlotten­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35-38, 40-42. 
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VA 6191-1986 Anm. 25.sep.1986 Kl.12,06 
CFR A/S, Berlingsbakke 16C, 2920 Charlotten­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35-38, 40-42. 
VA 6220-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl. 12,03 
Btué̂ Peter 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London W1A 1AD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsemid­
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 6226-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl. 12,08 
Jesper Bernth, Koldinggade 31, 21oo Køben­
havn 0,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 6227-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl. 12,20 
NATUMED 
Lube ApS, Veddum Hovedgade 32, 9560 Had­
sund,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
VA 6228-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl.13,21 
British Home Stores p.l.c., 129/137, Marylebone 
Road, London NW1 5QD, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: lampeskærme, lysekroner, elektriske pæ­
rer, elektriske lommelygter og hylstre til elektriske 
lommelygter, kupler til lamper, elektriske hænge­
lamper, elektriske standerlamper, elektriske stålam­
per, elektriske lysspredere, elektrisk belysningsar-
matur samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle ovennævnte varer, 
klasse 24: sengetæpper, sengelinned, sengelagner, 
stukne sengetæpper, uldne sengetæpper, teduge, 
karklude, viskestykker, herunder viskestykker til 
glas, dækketøj, betræk til hovedpuder og puder, 
quiltede tæpper, håndklæder, lommetørklæder, ser­
vietter, alt ovennævnte fremstillet af tekstilmateria­
le, gardiner (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: færdige beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn. 
VA 6231-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl.13,24 
SNABLER 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 6232-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl. 13,25 
VISOTOOL 
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, CH-6301 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, programmedier til 
elektronisk databehandling, system- eller brugerda­
taprogrammer optaget på programmedier samt data­
banker og programbiblioteker, 
klasse 16: betjeningsvejledninger, program- og bru­
gerhåndbøger, programdokumentation til databe­
handling og betjening af edb-maskiner og -anlæg, 
projekteringshjælpemidler såsom program vej lednin­
ger og programeksempler til udarbejdelse af måle-, 
styre- og reguleringsprogrammer, 
klasse 41:undervisnings- og videreuddannelsesvirk-
somhed inden for databehandling og betjening af 
programstyrede lektroniske apparater og anlæg, 
klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling, databehandlingsvirksomhed for andre 
navnlig på området måle-, styre- og reguleringstek­
nik, rådgivningsvirksomhed med hensyn til databe­
handlingsudstyr og computerstøttede systemer, ud­
lejnings- og leasingvirksomhed omfattende databe­
handlingsudstyr og data samt edb-programmer opta­
get på databærere, ingeniørvirksomhed i forbindelse 
med udarbejdelse af dataprogrammer nemlig udar­
bejdelse og fremstilling af edb-programmer. 
VA 6243-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl. 10,45 
AWAIEIE @) 
VANDSENGE ApS ^ 
Akvaleje Vandsenge ApS, Jægergårdsgade 47, 
8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 6250-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.12,50 
EVIDAL 
Vereinigte Deutsche Metallwerke AG, Zeilweg 
42, D-6000 Frankfurt am Main 50, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: varmeudvekslere, nemlig varmelegemer 
og kølere til indbygning i varme- og køleapparater. 
VA 6253-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,15 
DEGUTRON 
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Weissfra-
uenstrasse 9, D-6000 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektrisk drevne apparater til smelt­
ning og støbning af tandteknisk støbegods, 
klasse 10, især tandtekniske instrumenter og appa­
rater. 
VA 6255-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,17 
BIO VEGETAL VICHY 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe anonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den lø.maj 1986, anm. nr. 796 583, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, plastre og 
forbindelsesstoffer, desinfektionsmidler. 
VA 6256-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,18 
VMUotlé. 
O  R  I ^ G  I  N  A  L  
KOOPERATIVA FORBUNDET (KF) ekonomisk 
forening, Box 15 200, S-104 65 Stockholm, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.maj 1986, anm. nr. 86-3887, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: strømper og undertøj. 
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VA 6263-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,46 VA 6266-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl. 13,49 
SKI TEAM 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
CLUB SKI TEAM 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
VA 6264-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,47 VA 6267-1986 
Ils: 
TEAM SURF 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
VA 6265-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,48 
CLUB TEAM SKI 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
Anm. 29.sep.1986 Kl.13,50 
TEAM SKI 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
til udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 39: rejsebureauer, turist- og personkørsel, 
speditionsvirksomhed. 
VA 6268-1986 Anm. 29.sep.1986 Kl.13,51 
SKI TEAM 
Skolerejsebureauet Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce-og reklamevirksomhed, bistand 
til udøvelse af forretningsvirksomhed, klase 39: rej­
sebureauer, turist- og personkørsel, speditionsvirk­
somhed. 
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VA 6284-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.10,40 
Birger Leth Karlsen, Cirklen D 12, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 6285-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl. 12,00 
APPALOOSA 
Fiorucci S.p.A., Via XXV Aprile, 15, San Donato 
Milanese (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 18, 25. 
VA 6287-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.13,00 
ISUMAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: insulinpræparater i injektionsform. 
VA 6290-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.13,03 
FRED. OLSEN & CO., Fred. Olsen gt. 2, N-0152 
Oslo 1, Norge. 
Erhverv: transport- og opbevarings virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 18, 25. 
VA 6293-1986 Anm. 30.sep.1986 Kl.13,15 
Kb Fons Ky, 64320 Dagsmark, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: kildevand. 
VA 6305-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.9,45 
ronevision 
KRONE VISION MARKETING APS, Vilhelmsro 
104, 3480 Fredensborg. 
Erhverv: finansielvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 6316-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.12,55 
TEXAFORM 
Texaco A/S, Borgergade 13, 1300 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, herunder smøreolier og smørefedt. 
VA 6325-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.13,09 
CANAL GRANDE 
MAGLIFICIO LA GIOCONDA-SICMA S.p.A., 
Via Mazzini no. 32, 42015 Correggio (Reggio 
Emilia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
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VA 6329-1986 Anm. l.okt.1986 Kl.13,40 
SWITEL 
Autophon AG, Ziegelmattstrasse 1-15, CH-4500 
Solothurn, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder telefonapparater og -instrumen­
ter, dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 6340-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl. 10,05 
OPULENCE 
E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6343-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl.10,25 
PRIVATbanken 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 6346-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl. 10,40 
TM 
TRUE Test 
Pharmacia A/S, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 6353-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl.12,31 
SATBOX 
Esselte Video AB, Box 2144, 103 14 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 38, 41.4 
VA 6366-1986 Anm. 2.okt.l986 Kl. 13,46 
Bicell 
Nyky-Kumi Ky, Kikkeriå, 38300 Kiikka, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.apr.1986, anm. nr. 1415/86, 
Finland, fra den ll.apr.1986, anm. nr. 1415/86, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: cykeldæk. 
VA 6390-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 12,27 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: midler til beskyttelse mod og hindring af 
korrosion, 
klasse 3: flydende rengørings-, polerings- og affedt-
ningspræparater til maskiner og værktøj, 
klasse 4: tekniske olier og fedtstoffer, metalbear-
bejdningsolier samt vandopløselige og ikke-vandop-
løselige emulsionskoncentrerende smøremidler, kø­
lende smøremidler. 
Klasse 5. 
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VA 6391-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.12,28 
MULTI-TRAX 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: bremsevæsker, hydrauliske væsker, trans-
missionsvæsker, 
klasse 4: olier til industrielle formål, smøreolier, 
transmissionsvæsker, smørefedt. (Registreringen 
omfatter ikke nogen form for voksarter). 
VA 6392-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 12,29 
TRANSMAX 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: bremsevæsker, hydrauliske væsker, trans­
missionsvæsker, 
klasse 4: olier til industrielle formål, smøreolier, 
transmissionsvæsker, smørefedt. 
VA 6398-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 13,11 
LONGMORN 
The Glenlivet and Glen Grant Distilleries Limi­
ted also trading as The Longmorn Distillery 
Company, Ballindalloch, Banffshire, Skotland 
og 45 Frederick Street, Edingburgh, Skotland, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 6400-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.13,13 
INTERLEAF 
Interleaf, Inc., a Corporation of the State of 
Massachusetts 02141, Ten Canal Park, Cambrid­
ge, Massachusetts 02141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 6403-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.13,32 
ZALUTITE 
British Steel Corporation, 9 Albert Embank-
ment, London SE1 7SN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: overfladebehandlede plader og bånd af 
uædle metaller. 
VA 6405-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 13,41 
BIK-BOK 
Bik Bok Gruppen A/S, Nye Vakåsvei 78, N-1364 
Hvalstad, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer og kosme­
tiske præparater. 
VA 6406-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl.13,42 
3 POCO LOCOfe 
mm 
Bik Bok Gruppen A/S, Nye Vakåsvei 78, N-1364 
Hvalstad, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer og kosme­
tiske præparater. 
VA 6416-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl.10,05 
MORGAN 
Børge Kildemoes Cvkelfabrik A/S, Albanivej 7, 
Nr. Lyndelse, 5792 Årslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: cykler og cykelstel, samt dele hertil, 
klasse 25: beklædning, 
klasse 28: motionscykler (sportsartikler). 
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VA 6431-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl.13,36 
Foire International de Bruxelles A.S.B.L., Place 
de Belgique, 1020 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: fremskaffelse af udstillingsfaciliteter. 
VA 6457-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.12,43 
Pura-Fit 
Moldex-Metric AG & Co. KG, Tubinger Strasse 
50, 7401 Walddorf 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10: propper, kapsler og klapper til beskyttel­
se af hørelsen. 
VA 6466-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.13,30 
VA 6470-1986 Anm. 7.okt.l986 Kl.13,34 
FRANCINE FANTIN 
La femme et sa féminité 
Francine Fantin, Fosseuse, par Bornel (Oise), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: skønhedspræparater, kosmetiske præpara­
ter, parfumerivarer, hårvand. 




erhvervs-gruppen, ry-århus a/s, Klintevej 3,8653 
Them. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
' t c c c C C c c C C c c * c\ 
ATLAS 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: elektriske køkkenmaskiner til brug ved 
madlavning, til blanding, hakning, rivning, æltning, 
piskning, presning og skrælning samt vaskemaski­
ner og opvaskemaskiner, alt til husholdningsbrug, 
klasse 11: køleskabe, fryseskabe, frysebokse og kom­
furer til husholdningsbrug. 
VA 6490-1986 Anm. 8.okt.l986 Kl.12,19 
ULTREX 
Chemie Linz AG, St. Peter-Strasse 25, 4021 Linz, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: folier, plader og stænger af plastic (halv­
fabrikata), isoleringsmidler. 
VA 6541-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.12,11 
MIRAGE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18: kufferter og rejsetasker, 
klasse 25: fodtøj. 
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VA 6555-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.12,41 
LENGIL 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 6563-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.13,27 
T.C. Textil ApS, Tinggade 5, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6564-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl. 13,28 
T.C. TEXTIL ApS, Tinggade 5, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6565-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.13,29 
TIPREDERM 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6778-1986 Anm. 17.okt.1986 Kl.12,00 
MIFEGYNE 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Boulevard des Invalides 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.maj 1986, anm. nr. 797 848, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 6779-1986 Anm. 17.okt.1986 Kl.12,30 
ZAPMAILER 
Federal Express Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 2990, Airways, Memphis, 
Tennessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9. 
VA 6785-1986 Anm. 17.okt.1986 Kl.12,55 
Toshitaka Fujii, 481, Gonose-cho, Nishiwaki-shi, 
Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28, herunder fiskekroge. 
VA 6786-1986 Anm. 17.okt.1986 Kl.12,56 
gamakatsu 
Toshitaka Fujii, 481, Gonose-cho, Nishiwaki-shi, 
Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28, herunder fiskekroge. 
Klasse 5: et topisk, corticosteroid farmaceutisk præ­
parat. 
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VA 6787-1986 Anm. 17.okt.1986 Kl.12,57 
GAMAKATSU 
Toshitaka Fujii, 481, Gonose-cho, Nishiwaki-shi, 
Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28, herunder fiskekroge. 
VA 6949-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.10,47 
NYLIC 




VA 6956-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.12,27 
FAZER FANTASTICO 
Oy Karl Fazer Ab, P.O. Box 4, 00941 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 6957-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.12,28 
•|fii A 
•Itimber flexi 
Per A. Nordgren, Konåsvågen 1, 920 64 Tårnaby, 
Sverige. 
Erhverv: formgivning og produktudvikling. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7, 19. 
VA 6991-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.10,11 
TERNEBØGER 




VA 6992-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.10,12 
A<3'5 
Jørgen Bottzauw ApS, Landsebakken 19, 2840 
Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 16. 
VA 6994-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl. 10,14 
FIBERZYM 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: enzymer til laboratorieundersøgelser af 
levnedsmidler. 
VA 6996-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.10,16 
WATER PROOF 
WATER PROOF I/S v/Gorm Villemoes Agger­
gren og Uffe Henrik Villemoes Aggergren, Skib­
byvej 23, 8220 Brabrand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder især ortopæiske indlægssåler, 
klasse 25, herunder især indlægssåler. 
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VA 7000-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.12,36 
tø 
Barclays de Zoete Wedd Holdings Limited, Ebb-
gate House, 2, Swan Lane, London EC4R 3TS, 
Storbritannien. 
Erhverv: bank- og financiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: tjenesteydelser i forbindelse med ban­
kvirksomhed og værdipapirer, herunder distribution 
af og/eller etablering af markeder i guldrandede 
papirer og engelske panterettigheder, obligationer 
lydende på sterling udstedt i Storbritannien af ikke-
engelske låntagere, koloni- og selskabsobligationer, 
engelske obligationer med variabel rente og kortfri­
stede værdipapirer, ikke-engelske værdipapirer med 
fast rente, euroobligationer og obligationer med vari­
abel rente, engelske og ikke-engelske stamaktier, 
terminsforretninger, og handlede og traditionelle 
optioner samt selskabsflnansiering, statsflnansie-
ring, udenlandsk valuta, udviklingskapital, mar­
kedsføring og undersøgelser. 
VA 7017-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.13,00 
XERYUS 
PARFUMS GIVENCHY (Societe Anonyme), 74, 
Kue Anatole France, Levallois Perret (Hauts de 
Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jul.1986, anm. nr. 805 842, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, eau de Cologne, eau de toilette, 
toiletsæbe, kosmetiske præparater, lotions, mælk, 
creme og geleer til ansigts- og kropspleje, after-shave 
og pre-shave lotions, badesalte, -olier, -geleer og 
-lotions, æteriske olier, skønhedsmidler og -præpara­
ter, skønhedsmasker, pudder, neglelak, neglepolere­
midler, læbestift, talkum, ikke-medicinsk hårsham­
poo, lotions og geleer til håret og hovedbunden, 
desodoriserende midler til personlig brug. 
VA 7022-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.13,21 
VERA MONT, 3, Rue du Baudel, 67500 Hague-
nau, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25; beklædningsgenstande. 
VA 7025-1986 Anm. 28.okt.1986 Kl.13,24 
Golfer Green, 8, Rue du Pont aux choux, 75004 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 7037-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.9,23 
Knucf i=. Dan ajos. 
Knud E. Dan ApS, Baldersbækvej 38, 2635 Ishøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 2, 3, 4, 5. 
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VA 7052-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.12,24 
CYANAMID 
BIOACID 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5, 31. 
VA 7059-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.13,21 
PAQUETAGE 
Li Sin Wen LIN, 68 Cours de Vincennes, 75012 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 25. 
VA 7060-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl. 13,22 
CARGOTAINER 
EVA Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft 
mbH, Schillerstr. 20, 4000 Dusseldorf 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: transportcontainere af metal, 
klasse 39: transport og oplagring af gods, særlig i 
containere; udlejning og oplagring af containere. 
VA 7092-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl. 12,43 
SUCRELINE 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jun.l986, anm. nr. 799630, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: diætetiske præparater, medicinsk sukker, 
diætsukker, 
klasse 30: sukker. 
VA 7097-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl. 12,48 
SNIATE CHN OPOLIME RI 
Snia BPD S.p.A., 14, Via Borgonuovo, 20121 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væsker eller masse), 
klasse 17: plastic i form af plader, blokke og stænger 
(halvfabrikerede materialer), 
klasse 23: garn og tråd. 
VA 7126-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.13,56 
NELSON 
VA 7090-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.12,41 
DINA MEKO 
DINA GRUPPEN A/S, Einer Jensens Vænge 1, 
2000 Frederiksberg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 42. 
Nelson Industries Inc., Highway 51 West, P.O. 
Box 428, Stoughton, Wisconsin 53589, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 7: lyddæmpere, herunder lyddæmpere til 
udstødningsrør, brændstoffiltre, coalescers, "fuel fil­
ter coalescers, luftindtag, filtre (dog ikke til køretø­
jer), dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 12: lyddæmpere, herunder lyddæmpere til 
udstødningsrør, brændstoffiltre, coalescers, "fuel fil­
ter coalescers, luftindtag, filtre (alle varer til brug i 
køretøjer), dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 7418-1986 Anm. 12.nov.1986 Kl.13,33 
MERCANTAS 
MERCANTAS A/S, Amaliegade 24, 1256 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 7438-1986 Anm. 14.nov.1986 Kl.9,45 
Rådhuslaboratoriet 
Knud Garup, Rådhusapoteket, Smedegade 6, 
4200 Slagelse. 
Erhverv: apotekervirksomhed. 
Klasse 5, 35, 42. 
VA 7441-1986 Anm. 14.nov.1986 Kl.9,48 
KOUKOUROUKOU 
Egapdan v/Knud Gregersen Export- and Im­
portcompany, Kirkegade 10, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: eksport- og importvirksomhed. 
Klasse 30. 




Positiv Fritid Handel A/S, Kongevejen 155, 2830 
Virum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædning og fodtøj. 
VA 7447-1986 
'Jmimjih 
Anm. 14.nov.1986 Kl.12,25 
Triumph International AG, Marsstrasse 40, 8000 
Munchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede), til mænd, kvinder og børn (herunder 
over- og underbeklædningsgenstande), undertøj og 
nattøj, badedragter, badebukser, badekåber, bade­
jakker, fritids-, strand- og sportsbeklædningsgen-
stande, huer, slips, seler, handsker, dameundertøj, 
nemlig livsstykker, korsetter, korseletter, hoftehol­
dere og hofteformere (beklædningsgenstande), 
strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrusser, 
dansebælter og brystholdere. 
VA 7541-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.13,43 
••«••••••• n 
i. 
iL'd s lå 
_ _r" -"n Lf 
Å 
The Ohio Art Company, P.O.Box 111, Bryan, 
Ohio 43506, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
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VA 7542-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl. 13,44 
Boyauderie des Alpes, (S.a.r.l.), 05140 Aspres-
sur-Buech, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 18: naturlige og kunstige tarme til brug for 
viktualievarer. 
VA 7543-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.13,45 
HELOMYNTE 
Ewos AB, Box 618, S 151 27 Sodertålje, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5. 
VA 7547-1986 Anm. 18.nov.1986 Kl.13,46 
AL-O-TWIST 
Folienwalzwerk Briider Teich, Miihlhofen 4, 
A-3200 Obergrafendorf, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1986, anm. nr. AM 1550/86, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder fladeformet, fleksibelt laminat­
materiale, indeholdende en aluminiumfolie, til em-
balleringsformål. 
30.12.87 
VA 7568-1986 Anm. 19.nov.1986 Kl.9,17 
Fledd & Co. Aarhus A/S, Gaaseagervej 8-10, 8250 
Egaa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9, 12, 37, 39. 
VA 7619-1986 Anm. 20.nov.1986 Kl.14,45 
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